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350
ROBOTIC RIGHT HEPATECTOMY FOR
HEPATOLITHIASIS
Kit-Fai Lee
Prince of Wales Hospital, Shatin, Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong S.A.R., China
359
LAPAROSCOPIC LIVER MIDDLE SEGMENTAL
RESECTION OF LIVER
Xin-Min Yin
Hunan Province People’s Hospital
Changsha, China
360
LAPAROSCOPIC HEPATOLITH-LEFT LIVER
RESECTION-1M22S
Xin-Min Yin
Hunan Province People’s Hospital
Changsha, China
370
LAPAROSCOPIC RIGHT POSTERIOR HEPATIC
LOBE RESECTION-1M19S
Xin-Min Yin
Hunan Province People’s Hospital
Changsha, China
371
LAPAROSCOPIC RESECTION OF THE LEFT
HEPATIC LOBE
Xin-Min Yin
Hunan Province People’s Hospital
Changsha, China
372
TOTALLY LAPAROSCOPIC PANCREATIC DUO-
DENAL RESECTION-1M22
Xin-Min Yin
Hunan Province People’s Hospital
Changsha, China
373
LAPAROSCOPIC PANCREATITIS PSEUDOCYST-
JEJUNUM IMPROVED BROWN TYPE ANASTO-
MOSIS
Xin-Min Yin
Hunan Province People’s Hospital
Changsha, China
374
CHOLEDOCHOSCOPE CLEAR HEPATOLITH-
IASIS
Xin-Min Yin
Hunan Province People’s Hospital
Changsha, China
428
PNEUMOJET DISSECTION
Denys Skoryi
26 A, Lapunova street
Kharkiv, Ukraine
452
ROBOTIC DISTAL PANCREATECTOMY: COM-
PARISON WITH LAPAROSCOPIC AND OPEN
TECHNIQUE.
Emilio Vicente
calleO~na 10
Madrid, Spain
453
LIVER RESECTION WITH CONCOMITANT
HEPATIC VEIN RECONSTRUCTION WITH AND
WITHOUT HYPOTHERMIC PROTECTION.
Emilio Vicente
calleO~na 10
Madrid, Spain
753
CENTRAL HEPATECTOMY FOR PERIHILAR
CHOLANGIOCARCINOMA
Xiang-Cheng Li
300# Guangzhou Road
Nanjing, China
760
TOTAL LAPAROSCOPIC LATERAL PANCREAT-
OJEJUNOSTOMY FOR CHRONIC CALCIFIC
PANCREATITIS
Anil K Agarwal
Deaprtment of GI Surgery, GB Pant Hospital &amp;
MAM College
New Delhi, India
879
LAPAROSCOPIC LEFT LATERAL LOBE HEPA-
TECTOMY FOR HEPATOLITHIASIS
Heng-Liang Zhu
The first affiliated hospital of Wenzhou Medical College
Wenzhou, China
994
CENTRAL HEPATECTOMY FOR HCC
Xiang-Cheng Li
300# Guangzhou Road
Nanjing, China
1030
TECHNIQUE OF TRANSDUODENAL AMPUL-
LECTOMY FOR VILLOUS ADENOMA
Priyanka Akhilesh Sali
Lilavati Hospital and Research Centre, A-791, Bandra
Reclamation, Bandra (West)
Mumbai, India
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1039
PENETRATING-SUTURE TYPE OF PANCREAT-
ICOJEJUNOSTOMY
Tao Jiang
Department of Hepatobiliary Surgery and Liver Trans-
plantation Center, Beijing You An Hospital, Capital
Medical University
Beijing, China
1052
CENTRAL HEPATECTOMY FOR HCC
Xiang-Cheng Li
300# Guangzhou Road
Nanjing, China
1177
LAPAROSCOPIC LEFT HEPATECTOMY FOR
INTRA HEPATIC CHOLANGIOCARCINOMA
Anil K Agarwal
Deaprtment of GI Surgery, GB Pant Hospital &amp;
MAM College, New Delhi
New Delhi, India
1198
LAPAROSCOPIC TREATMENT OF POST-CHO-
LECYSTECTOMY MIRIZZI SYNDROME
Jang Yong Jeon
896 Pyeongchon-dong, Dongan-gu, Anyang-si, ky-
eonggi-do
Anyang, South Korea
1231
LAPAROSCOPIC DISTAL PANCREATECTOMY
Anil K Agarwal
Deaprtment of GI Surgery, GB Pant Hospital &amp;
MAM College, New Delhi
New Delhi, India
1236
ANTERIOR APPROACH FOR DIFFICULT MAJOR
RIGHT HEPATECTOMY
Xiang-Cheng Li
300# Guangzhou Road
Nanjing, China
1244
RETROPERITONEOSCOPICA PANCREATEC-
TOMY
Guo-Dong Zhao
28 Fuxing Road
Beijing, China
1398
LAPAROSCOPIC CHOLCYSTECTOMY FOR POR-
CELAIN GALLBLADDER
Wei Liang Loh
401 Sixth Avenue
Singapore
1424
LAPAROSCOPIC LEFT HEMI-HEPATECTOMY
Tie Zhou
The Affiliated Drum Tower Hospital of Nanjing Uni-
versity Medical School
Nanjing, China
1444
BILATERAL LOBECTOMY EXCLUDING THE
CAUDATE LOBE FOR COMPLEX HEPATOLITHI-
ASIS
Jia-Hong Dong
Hospital&Institute of Hepatobiliary Surgery, Chinese
PLA General Hospital
Beijing, China
1445
EPHPBA 2013
Jia-Hong Dong
Hospital&Institute of Hepatobiliary Surgery, Chinese
PLA General Hospital
Beijing, China
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